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Latar belakang penelitian terjadi karena masih banyaknya perusahaan dipasar modal yang belum menaati
peraturan OJK tentang waktu pelaporan laporan keuangan audit, sehingga penelitian ini bertujuan untuk
meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi audit delay, diantaranya ialah Ukuran Perusahaan, Umur
Perusahaan, ROA, Ukuran KAP, dan Opini Auditor. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan
tambang yang berada di BEI tahun 2013-2016. Sampel penelitian ini dipilih dengan menggunakan purposive
sampling yaitu pemilihan sampel bertujuan, yaitu peneliti kemungkinan mempunyai tujuan atau target tertentu
dalam memilih sampel secara tidak acak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, ukuran KAP dan opini auditor
tidak berpengaruh terhadap audit delay perusahaan tambang tahun 2013-2016, sedangkan ROA (Return On
Asset) berpengaruh signifikan terhadap audit delay perusahaan tambang tahun 2013-2016. Penelitian ini
memberikan pandangan akan arti pentingnya audit delay sehinggan perusahaan tidak terkena sanksi
administratif atau terkena banned dari pihak BEI (Bursa Efek Indonesia).
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Background of the study happend because there are lot of companies in capital market which has not
complied with the OJK regulations regarding the reporting time of audited financial statement, so the purpose
of the study is to examine the factor influencing the audit delay, are company size , company age, ROA, Audit
firm size and auditor opinion. The sample of the study is entire minning companies listed on IDX over the
period 2013-2016, obtained by purposive sampling, in wich the reseachers may have some purpose or target
in choosing non randomly sample. Analyze technique of the study uses multiple linier regresion. The result
proves that company size , company age , audit firm size and auditor opinion have no effect on audit delay of
mining company listed on IDX over the period 2013-2016, while the ROA (Return On Asset) has an effect on
audit delay of mining company listed on IDX over the period 2013-2016. The study gives some point of view
about the importance of audit delay, hence the company does not get banned or administratif penalty from
IDX. 
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